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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan kekerasan di Kota Banda Aceh dengan pendekatan ekonomi. Model analisis
yang digunakan adalah Statistik Deskriptif dengan menggunakan SPSS menggunakan data sekunder dari tahun 2010 sampai tahun
2013.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dan
tingkat pengangguran memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejahatan kekerasan di Kota Banda Aceh. Untuk penelitian
selanjutnya, disarankan kepada pemerintah agar dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan per kapita dan
kepada masyarakat agar lebih meningkatkan pendidikan dan juga kepada pihak kemananan agar lebih meningkatkan keamanan agar
kejahatan kekerasan di Kota Banda Aceh dapat berkurang.
Kata Kunci: 	Pendapatan Per kapita, Jumlah Penduduk, Tingkat Kemiskinan, tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, Kejahatan
Kekerasan Kota Banda Aceh.
ABSTRACT
This study aims to analyze violent crime in the city of Banda Aceh with the economic approach. The analysis model used is
Descriptive Statistics utilizing SPSS software using secondary data from 2010 to 2013. The results showed that the per capita
income, population, level of poverty, education level and the unemployment rate have significant relationships to violent crime in
the city of Banda Aceh. For further research, the author suggested to the government to reduce unemployment and to increase per
capita income and to the community in order to further improve education and also to the armed forces in order to further enhance
the security that violent crime in the city of  Banda Aceh can be reduced.
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